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Conclusion 
   1) 100 patients of different kidney as well as genito-urinary tract bleeding was treated 
     by Adona or AC-17. Good results were reported. 
   2) Rate of effectiveness on Adona was 58.3%, while 73.9% with AC-17. 
   3) Good results were obtained for leucopenies. 






















室に於 ても 約100例の患者 に使 用す る機 会を得
























然し,ア ドレノクロPムモ ノセ ミカルバゾソも水に
難溶で,大 量投与や静注が困難な為,使 用に幾分の不
便があった.こ の 欠点を補つた ものとしてAdona
(AC-17)が発表 された.


































































































16日目高度血尿 とな り,5mg3時 聞おき
19回注射

















































で,こ の差 は投 与量 の差 に も一 因 が あ ろ う この


































































































































































































































で あ る.こ の症 例 中,No.12の5ヵ 月 聞 に 亘 る
















































































































以 上 の ア ドナ症 例 を小 計 す る と,什(11),十(10),


































使 用 期 間 及 量
術 翌 目20mg,翌 々 日 よ り40mg
8日 聞
術 中20mg,翌 日 よ り40mg
12日間
術 翌 日 よ り10mg11日間
術 中20mg,翌 日 よ り20mg
9日 聞




















































































































































































































































































































































































mg～20mg,投与期 間 は1日 ～34日に わ たつ た.
判 定 は粁(4),十(2),±(1),一(2)であ る.



























































膀 胱 腫 瘍
(膀胱部分切除術)
膀 胱 腫 瘍
ノ
(膀胱部分切除)
膀 胱 腫 瘍
(腫瘍試験切除)















前 立 腺 癌
直 腸 癌
左 腎 孟 結 石(
腎部分切除術)




























術 後 軽 度 血尿,6日 目 よ り
10mg4日 間








































































































尿 道 出 血
右 尿 管 瘤
(尿管口切開術)




















































































































以 上 のAC・17使用 症 例 を ま とめ て み る と,吾(26),
+(28),±(10),一(9)であ り,有 効 と認 め た(甘 ～





の悪心あ り10分で消失 したが,翌 目注射時には何等
の副作用を認めなかった,ま た症例No.59に於て注


































例,止 血作用は認 めるが,完 全に止血に至 らな











1)東大泌尿器科教室 に於 て100名の患者 に,
ア ドナ及 びア ドナ(AC-17)を用 いて出血を治
療 し,好 結果を得 た ので報 告 した.
2)ア ドナの 有効率58.3%,AC-17の有効
率73.9%であつ た.
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